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科大学で平成 12（2000）年に開学。鈴木は 2004 年まで教授として、稲垣は




















12 美術手帖 2000 年 7 月号。




16 シガ・アニュアル ’92 言語／美術− Functions of Language in Contemporary 
Art −、1992 年 1 月 5 日〜 1992 年 2 月 16 日、文字や言葉といった「言語」
に注目し、作品にそれらを導入している平林薫、宮島達男、セシル・アンド
リュ、リフレイン、宮前正樹の 4 名と 1 組（計 8 名）の作家による企画展。
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